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26 Eylül 1339 (13 Eylül 1923) Kırkağaç’tan 
İzm'r’e doğru yol alırken, Man.sa istasyonunda 
trenimiz durunca, başta, o vaktin belediye reisi 
olan Bahri Bey olduğu halde, genç Manisa’lıla- 
rın dâvetiyle karşılandık. «İzmir’e gitmekten vaz 
geçmemizi, trenden inip, hiç olmazsa iki gün Ma- 
n’sa’da kalmamızı, iki gün sonra İzmir’e gitme­
mizi» istiyorlardı...
Kumandan paşa, yahut vali bey; yahut da 
Bahri Bey g bi tahsilli, İstanbul’un girdisini çık­
tısını bilen bir belediye re’si bulundukları mın - 
takada tiyatroyu himaye ederler, onun mensu­
bunun kadrini, kıymetini bilirler... Bu çeşit sıcak 
alâkaya, artık sık sık rastlamağa başlamıştık... 
Ama, İstanbul gibi b'r kültür şehrinin Belediye 
Meclisinde âza bulunan ülemâ kisveli insanların 
«t'yatro» hakkında çarpık fikirler beyan ettiği 
bir devirde, o vakit için «taşralı» diye anılan bu 
gençlerin bir «ihtiyaç» duyarak bizi dâvet etme­
leri hepim’.zin hoşuna g'tti... Derhâl kabul ettik... 
Manisa’da temsil vermeğe karar verdik ama, bu 
akşam trenden inerek İzmir’e gitmekten vaz ge­
çemezdik. Çünkü ertesi akşam için Karşıyaka’da 
Fahreddln Paşanın yaptırdığı kilise - tiyatrosun­
da «Üçüzler» vodvilinin oynanacağını ilân et - 
m’ştik... Onu oynar, ertesi günü de Manisa’ya 
gelebilirdik... Böylece de söz verdik...
Belediye reisi Bahri Bey'n, tren yolu kena­
rında, bahçe içinde bir evi vardı... İzmir’de ku l­
lanmayacağımız «Rakibe» piyesine ait eşyaları 
bu eve bıraktık... «Eşya» deyince insanın aklı­
na; dekor denkleri, gardrop, aksesuar sandıkla­
rı falan gibi şeyler gelir... Bu gibi eşyalara bizim 
sahip olabilmemiz için, daha birkaç sene bekle­
memiz icap ediyordu...
Ş’mdi, «Rakibe» ye ait «eşya» dediğim; res­
samlara ait bir şövalye, bir palet ve iki fırça ile 
üzerine Amerikan bezi gererek, yarım metre u- 
zunluğunda b’r tablo yapab’lmek iç'n lâzım olan 
adet ve boyda çıtalardı... Kanape, koltuk, yazıha­
ne, halı, lâmba, hülâsa bir Türk evinde ne kul - 
lanılırsa, ona dair - iyisini ve bazan kötüsünü - 
bulabliyorduk... Evlerden, dükkânlardan, bele­
diye veya askerî dairelerden tedar'k etmek kabil 
oluyordu. Ama şövalye ve tablo... İşte bir benze­
rine dahi tesadüf edilemiyecek şeylerdi o zaman
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bunlar... Bu nâdide eşyalarımızı teslim edip İz­
m 'r’e doğru yola koyulduk...
Ertesi Perşembe günü temsil hazırlığı. Ak - 
şamı, «Üçüzlersin temsTi... 18 Eylül (15 Eylül) 
Cuma bünü sabah 7,40 da Karşıyaka’dan kalkan 
trenle Manisa’ya hareket ettik... Bu güzel, bu 
tarihî şehir dahi baştan aşağı bir yanğın yeriydi. 
Kül ve toz halitasından meydana gelen bir nevi 
kurşunî renkli ince bir madde, bir karış kalınlı­
ğında sokakları kaplamış... Uçmağa, duman h a - 
1 ne gelmeğe o kadar müheyya ki; yolcu şöyle 
kuvvetlice bir aksırsa... yahut daha hafifi olarak 
kedere kapılsa da bir uzunca «Oooof! oof» diye 
içten b’r nefes rüzgârı çıkarsa; yarı beline kadar 
kurşunî bir dumana bürünmek, kaçınılmaz bir 
netice olurdu...
Yegâne otel benzeri bir yere bizi yerleştir­
diler... O gecenin sabahı, ben bitli olarak yatak­
tan kalktım... Eşraftan bir zat; Muvahhid’i, refi­
kasını, çocuğunu ve Minâ hanımı alıp bağındaki 
iki odalı köşküne misafir etti. Geri kalan biz dört 
erkek; yine bitlerle kucak kucağa, otlimizde 
kaldık...
«Rekabet» denilen mücadele, meşru olmak 
şartiyle mübahtır... Amma, başkasının zararına 
olunca; bunu ahlâk kitabı hoş görmez... Tiyatro­
culuğun o iptidaî zamanında «kumpanya» 1ar 
arasındaki rekabet, kitaba uymayan, «zararlı» 
şeklinde cereyan ederdi... Bu çeşit bir tiyatrocu 
mücadeles'ne ben de ilk defa Manisa’da dah’l 
oldum...
Her yerde olduğu g bi, burada da «Rakibe» 
ile «Üçüzler»i oynayıp işi bitirecektik... Bizden 
Üçüzler’in yerine, o senelerin şöhretli komedile­
rinden, İbnürrefik Ahmet Nuri Beyin «Sekizin - 
ci» piyesinin oynanmasını istediler. Bu eseri, 
iç'm'zde oynamış; Muvahh’d ’le Bedia ve Minâ’- 
dan başka kimse yoktu... Böyle de olmasa; Se- 
kizinc ye yetecek kadar kadromuzda sanatkâr 
mevcut değ’ldi... Mevcud da olsa; prova edip çı­
karmak için, iki günlük vakit kâfi gelmezdi... A- 
ma duymuştuk ki, bizden sonra buraya Şadi Bey 
heyetiyle temsil vermeğe gelecek... Kendisinin 
de en güvendiği p’yes bu ve en çok muvaffak ol­
duğu rol de, içndeki «Habib Neccar» idi... Bu 
malûmun karşısında, İzmir’deki münakaşadan
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beri hâlâ hırsım yenemenrş Behzad vardı... Ta- 
b’an mûzib yaradılmış bir insandır Behzat... Tam 
onun zevk.ne gidecek bir eğlence mevzuu idi bu. 
Üşenmedi, Habıb Neccar rolünü ezberledi. Pi - 
yeste bir «anne» rolü vardı; onu da amcaya tah­
vil ed'p Saffet’e verdi. «Paşa» yı bana, «otelci» 
yi de Sezai’ye ezberletti.:. Muvahhid, Bedia, Mi- 
nâ; kendi rollerinde kalmışlardı... Canla başla 
prova ett rip, ikinci günü akşamı, «Sekizinci» yi 
bize temsil ettirdi... Bizden sonra, Şadi Bey g e ­
lip de vakayı haber alınca, nasıl köpüreceğini ta­
hayyül derek, temsil sonu ve onu tâkib edn gün­
lerde neşesine payân yoktu...
Bir baskın hikâyesini de anlatmadan geçe- 
miyeceğ m:
Man'sa’ya erken saatte gelmiştik... Bavulla­
rımızı otele bırakıp, elimizi yüzümüzü yıkadık - 
tan sonra, saat on buçuğu bulmuştu... Yemek 
zamanı değildi ama, biz acıkmıştık... Muvahhid, 
Behzad ve ben; öğle vaktini bekliyecek kadar 
sabrımız yoktu... «Nerede yemek yeriz?» dedik. 
«Niyazi Babaya gidin!» dediler. İstasyona arka­
sını veriri ş, dört tarafı bina çöküntüleriyle çev - 
rili yarı kerpiç, yarı tahta çakılı bir aşçı dükkâ­
nı... İçeri gird’gimiz zaman, ocak başında saçlı 
sakallı, başında on iki dilimli külâh üstüne ince 
sarıklı bir zat vardı... Çırağiyle beraber bir şey­
lerle meşguldü... Dönüp bize bakmadı bile... 
«Yemekler hazır mı?» diye sorunca, yine bize 
bakmadan, duvarda asılı rakkaslı saate şöyle bir 
göz atıp: «Acelemz neydi?» dedi. «Yolcuyuz da, 
acıktık.» Ne o bize cevap verdi, ne de biz ondan 
«buyur» bekledik. Mevcut olan beş altı masadan 
birine oturduk... «İçki yasağı» devrindeydik... 
H;ç bir yerde, hele istenildiği zamanda içki bul­
mak kabil değildi... Kaçağını bulmak için de, ka­
sabanın yeri’si, yahut ta satıcının âşinâsı olmak 
lâzım geliyordu...
Sanki, pek lâzımmış, sabahın on buçuğunda 
rakı içmek âdetimizmiş gibi; Behzad; «Adam 
Bektaşi, rakısız yapamaz bu... İstesek mi?» d e ­
meye kalmadan, Muvahhid: «Baba efendi, dem - 
lenebilir iriyiz?» suah'ni sorunca, N'yazi Baba, 
ilk defa yüzümüze bakıp: «Rakı yasağı olduğunu 
bilmiyor musunuz?» cevabiyle âdeta bizi azarla­
dı... Ümit yoktu bu hiddetli cevapta... Behzadla, 
boş zamanlarımızda bir kaç «nefes» geçmiştik... 
Bektaş lerin «Âyin-iı Cem» de okuduklarının pek 
nâdidelerindendi bunlar... Behzad bana bir göz 
etti; ikimiz hafiften başladık nefese... Benim se- 
s’m fena değildi, Behzad’ın da şöyle bir edalı 
tavrı vardı... Maksat, «Baba Efendi» yi aşka ge­
tir.p «rakı» yi tenin etmek olduğundan, sesimi­
zi, sadamızı beğendirmeğe daha bir itina ediyor­
duk...
Bir ara, Niyazi Babanın, elinden kepçeyi 
bıraktığını gördüm... Kulak kabarttı... Bizde de 
ümit bekrince; nefesi daha b'r revnaklı okuma­
ya devam ettik... Sonlarına doğru Babanın sesi 
duyuldu. Çırağına emrediyordu: «Çabuk kapat 
kepenkleri! Bugün yemek yok!».
Çırak, emri yerine getirirken, Baba da elin­
de b'r teneke ibrikle gelip, içindeki rakıdan bar­
daklarımızı doldurduktan sonra, kebabları ateşe 
koydu...
Saat on ikiye gelmişti... Bekâr memurlar 
için Manisa’nın bundan başka lokantası yoktu. 
Deva'rde öğle paydosu oldu mu, tozlu yollardan 
Niyazi Babaya doğru akın başlardı... Tahta k e - 
penklerin aralığından, kapı ve pencere önüne, 
birer, ikişer toplanan insanları görüyorduk. Ra­
kının arkası kesilmesin diye biz de nefesin biri­
ni bitirip ötekine başlıyorduk... Biz içerden, o n ­
lar dışardan, recakâr seslenmelerle ahengi de - 
vam ettirmekteydik...
Niyazı Baba, Manisa’nın en mâruf simala - 
rmdandı... Eşraf ve hükümet karşısında hiç kim- 
seninkme benzemiyen bir imtiyaza sahipti. Ama 
açlık bu... Kepenk c'nüne gelenler, aç karınları 
ile babanın imtiyazına riayet edecek halde değil­
lerdi... Babanın iki defa; «Bugün yemek yok!. » 
nidâsıııa rağmen kalabalık eksilmiyor, artıyor­
du. Nihayet acıkan komiserin de resmî elbisesiy­
le, «İçki yasağı» kanununa rağmen cürüm işle - 
nen bu yere geldiği, kepenk aralığından görülün- 
ca: «Baba, bize ruhsat ver artık!» demek mecbu­
riyeti hasıl oldu.
Baba efendi, çırağına kadehleri, toplatır - 
ken, arka taraftaki menteşesi kopuk, omuzlana­
rak açılan kapıyı da bize açtırdı. Hesabımızı öde­
mek teklifi gibi bir terbiyesizlikte^) bulunduğu­
muzdan dolayı: «Haydi gidin! Başımı belâya sok­
mayın berim!» azariyle misafirlerini yolcu etti...
30 Eylül (17 Eylül) Pazar günü 19,10 treni 
ile İzmir’e döndük...
Bir gece Karşıyaka’da, bir gündüz de İki- 
çeşmel'k’de bir sinema binasında temsil verdik - 
ten sonra, «Darülbedayi Sanatkârları» nın bu ilk 
turnesine son vermiş oluyorduk...
İki ay dokuz günlük, oldukça sıkıntılı ve 
yorucu bir zamandan sonra, 1339 Teşrinievveli­
nin 3 üncü Çarşamba günü (20 Eylül 1923) Reşit 
Paşa vapuru ile İstanbul’a döndük...
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